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xiiiii. i o n s  uoved iicxt» o6i- ui 8/1 i /oiX d apx-;fo^- a t a e  a p p o i n t m e n t  u s c r ^ e
Q t  & l C U .  p  ,  i J i l l  I I A U  t  O i J l i  0  f  31. a x i i x - Q S .  t 0  X'«XO X 1 C & t  i  0 1  i o  - ^ O c . l ’ U • X A O  s i x  a ,C  G X
s e c o n d e d , a nd  t n e  m o t i o n  p a s s e d #
P 0 2 1 1  moved t  h a t  Can t r a i  B o a r d  a l l o c a t e  a  Sinn r o t  t o  e x c e e d  sr4^T» f r o m  
t h e  .HSllaU T r a v e l  l a n d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H a l a t i o n s  01 ah t o  d e f r a y  
e x p e n s e s  t o  t h e  n o r t h w e s t  C o n f e r e n c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  H e l a t i o n s  G l a b s  
a t  M a r y l h u r s t  C o l l e g e  i n  P o r t l a n d ,  Or eg on  on l e v  ember  1 5 - 1 6 .  H i n r i c h s  
s e c o n d e d ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
, a t p ^  *
p n d e r s o n  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  c a n d i d a t e s '  f o r  t h e  P r e s h m e n  C l a s s  
e l e c t i o n s  t o  b e  h e l d  on O c t o b e r  3 0 ;
p r e s i d e n t . . . . ............   . . J a e >  0 r I o u g h l i n
B i l l  Wo r f
V i c e  p r e s  . . . . . . . . . . . . C h a n d l e r  B a i l e y
Ror ma  Be s  impute 
C a r o l  p r a s e r
s e c r e t a r y ............................ . B a r b a r a  H a i n  1 i.ne
h e x  Mudd
,   .Jo Ann n o b  i n s  on
f/lO ^ A J A A S L r - '  ................
G en tr  a l  5 oar d Be 1 e 0 a t  e . .V ax r en Head ”
D a r r e l l  H a r d i e r ,
C e n t r a l  B o a r d  c he  ci ted t h e  p e t i t i o n s  and Brown moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  
a p p r o v e  t h e s e  p e t i t i o n s  f o r  F r e s h m a n  o l a ^ t  o f x i c . e s .  P a b a r . a c c i  s e c o n d e d ,  
an d t h e  mot  i o n  o as  b e d .
H e r n  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  B e a r  Paws  w i l l  be  i n  c h a r g e  ox t h e  e l e c t i o n . /  
t a b l e s  and  t h e  o pu r  s  w i l l  h a n d l e  t h e  v o t e  c o u n t i n g .
x he mee t  i n g  ad 1 o u r n  ed •
(JsH A*
CT o ah n  , j  1 a x r  
S e c r e t a r y
p r e s e n t ;  A n d e r s o n ,  C o l d e r ,  R e i n e m e r ,  L o r r o w ,  C a s t l e ,  H i n r i c h s ,  B l a i r ,  
T a b a r a c c i ,  M i l l e r ,  B a r r y ,  B a d g e l y ,  H e r n ,  B ro wn .
